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Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Yang menciptakan. Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah ! dan Tuhanmu lah yang 
paling Pemurah. Yang telah mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia 
telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 
(Surat Al „Alaq : 1-5) 
 
Nabi SAW bersabda : Orang yang alim, ilmu dan amal itu ketiga-tiganya itu di 
dalam syurga. Dan apabila orang alim tidak mengamalkan ilmunya maka ilmu dan 
amal itu tetap di dalam syurga, sedang si alim itu akan dimasukkan ke dalam 
neraka. 
(Hadis Riwayat Al Dailami : Abu Hurairah r.a) 
 
“Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal 
yang baru.”(QS. Ath-Thaliq : 1). Termasuk diantaranya menghilangkan 
kegundahan, mengusir keresahan, menghapuskan kesedihan, memudahkan 
urusan, dan mendekatkan yang jauh” 
Bacalah secara berulang La hawla wala quwwata illa billahi, karena bacaan ini 
akan membuat hati menjadi tenteram, memperbaiki keadaan, membuat yang berat 




















Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT dengan segala kemuliaan-Nya, 
setiap goresan tinta dalam lembar ini merupakan petunjuk dan anugerah yang tak 
terhingga serta terima kasih atas segala rahmat-Nya yang telah Ia berikan, akan 
kupersembahkan karya sederhana ini dengan tulus kepada :  
 
 Ibu dan Ayahku tercinta yang sudah membesarkanku dengan seluruh kasih 
sayang yang tak terhingga untukku, yang selalu memberikan untaian Do‟a 
yang tiada henti selalu mengiringi langkahku, kalian adalah semangat 
hidupku. 
 Kakakku Eka Setyo Wati dan adikku Tri Setyo Nugroho  yang 
memahatkan kerinduan di setiap langkah kakiku. 
 Ponakan-ponakanku tercinta, semoga kau kelak menjadi anak yang sholeh 
dan mampu membahagiakan Orang tua serta keluarga besar. 
 Sahabat seperjuangan serumah sekontrakan Danang Praditya Putera, 
Waseb Noviandra, Aris Suryanto, Ahmat Setia Cahayadi dan Angga 
Setiyawan yang selalu mendukungku dan bersedia mambantuku. 
 Sahabat seperjuangan yang lain Eny Rahmawati, Eko Wahyu Saputro, 
Dhoni Khiswanto dan Asprilla Dedy Perdana 









Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh visibilitas selebriti 
endorser, kredibilitas selebriti endorser, daya tarik selebriti endorser, dan kekuatan 
selebriti endorser terhadap minat beli secara daring pada situs shopee. Populasi 
dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Sampel yang diambil berjumlah 120 Mahasiswa Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang pernah mengakses situs belanja daring walaupun tidak berbelanja. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi lapangan berupa 
kuesioner secara personal. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh penelitian ini memiliki 
beberapa temuan, pertama visibilitas (visibility) endorser selebriti berpengaruh 
secara positif dan signifikan terhadap minat beli, yang kedua kredibilitas 
(credibility) endorser selebriti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 
minat beli, yang ketiga daya tarik (attarctivenesss) endorser selebriti berpengaruh 
secara positif dan signifikan terhadap minat beli, yang keempat kekuatan (power) 
endorser selebriti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat beli. 
Kata Kunci : Visibilitas (Visibility), Kredibilitas (Credibility), Daya Tarik 









The aim of this research to analyze influence of the visibility of celebrities 
endorser, the credibility of celebrities endorser, the attractiveness of celebrities 
endorser, and  the power of celebrities endorser to buying interest online at 
Shopee sites. The population of this research is all students of Muhammadiyah 
University of Surakarta. The technique sampling in this research is purposive 
sampling by taking 120 students of Muhammadiyah University of Surakarta who 
have accessed the online shopping site although not shopping.. Data collection 
method using field study in form of personal questionnaire. Analysis tools in this 
research uses multiple linear regression. Based on the result are found some 
finding, the first is the visibility of celebrities endorser has positive and significant 
influence on buying interest, the second is the credibility of celebrities endorser 
has a positive and significant influence on buying interest, the third is the 
attractiveness of celebrities endorser have a positive and significant influence on 
buying interest, and the fourth is the power of celebrities endorser has positive 
and significant influence on buying interest. 
 






































Assalamu’alaikum Wr.Wb.  
Alhamdulillah, puji dan syukur tiada henti senantiasa penulis panjatkan 
kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya 
sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul 
“PENGARUH ENDORSER SELEBRITI TERHADAP MINAT BELI 
SECARA DARING PADA SITUS SHOPEE (Studi pada Mahasiswa 
Universitas Muhammadiyah Surakarta”. 
Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi dan memenuhi syarat 
guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen pada Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.Selama proses 
penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dukungan serta 
bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, untuk semua pihak yang telah 
membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penuh 
kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada : 
1. Allah SWT atas segala rahmat, petunjuk, kekuatan, kesabaran, 
kemudahan dan segala nikmat-Nya yang tak pernah henti senantiasa 
dilimpahkan kepada hamba-Nya. 
2. Bapak Profesor Dr. H. Sofyan Anif, M.Si selaku Rektor Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Dr. H. Syamsudin, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 





4. Bapak Imronudin, SE, M.Si, Ph.d selaku Ketua Program Studi 
Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 
5. Ibu Rini Kuswati, S.E, M.Si selaku Pembimbing Skripsi yang telah 
memberikan arahan dan nasihat dengan sabar selama proses penyusunan 
skripsi. 
6. Bapak Dr. H. Syamsudin, SE, M.M selaku Pembimbing Akademik yang 
telah memberi arahan serta bimbingan selama studi penulis. 
7. Seluruh Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberi bekal 
pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. 
8. Seluruh Staff Tata Usaha dan Karyawan di Universitas Muhammadiyah   
Surakarta. 
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak dan Ibu yang bekerja keras untuk 
membiayaiku, menyemangatiku dan selalu mengiringi langkahku dengan 
doa yang tiada henti, arahan dan dukungan menjadi bekal yang 
diucapkan. 
10. Sahabat-sahabatku yang selalu memotivasiku, yang berjuang bersama-
sama dalam menyelesaikan skripsi ini dan tak lupa memberi semangat 
satu dengan yang lain. 
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan 
ikhlas membantu penulis hingga terselesaikan skripsi ini.  
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan 





saran sangat diharapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat 
digunakan sebagai tambahan informasi dan wacana bagi pihak-pihak yang 
membutuhkan. Amiin yaa Robbal alamin 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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